





































































人口をそれぞれ， Po , Pd そして総人口を Pt として，
　
によって，人口移動の相対的力を計測している〔河野1961 143頁〕。さらに
















務 庁1990 24-40頁 〕。 ま た 大 友 篤 は こ の 指 数 を 人 口 移 動 選 択 指 数

























































































ただし， Iij ： i 地域（移動元）から j 地域（移動先）への人口移動選好度， 
Mij ： i 地域から j 地域への移動者数， Pi ： i 地域（移動元）の期末時の人
口， Pj ： j 地域（移動先）の期末時の人口， Pt ：移動元及び移動先の期末時
の人口総数である。なお，本稿では国勢調査の５歳以上の人口移動データ
に基づき60km圏の市区郡から東京23区の各区への移動者を分析対象とし
たため，それぞれ  Iij ：i 地域（60km圏内の市区郡　i=1･･･162）から j 地
域（都区内の各区j=1･･･23）への移動選好度， Mij ：i 地域から j 地域への
５歳以上移動者数， Pi ： i 地域（移動元）の５歳以上人口， Pj ： j 地域（移















































































































































































































































































Ⅰa Ⅰb Ⅱa Ⅱb Ⅱc Ⅱd Ⅱe Ⅲ Ⅳ
A1 −0.719 −0.235 −0.572 2.164 0.144 0.956 −0.037 −0.726 −0.976
A2 −0.784 −0.450 −0.470 0.237 0.225 2.334 0.441 −0.630 −0.903
B1 −0.786 −0.542 −0.034 −0.406 0.539 0.414 2.304 −0.595 −0.894
B2 −0.751 −0.601 2.414 −0.538 0.331 −0.256 0.372 −0.194 −0.778
C1 −0.455 −0.562 0.311 −0.581 −0.122 −0.566 −0.405 2.552 −0.172
D1 −0.429 1.389 −0.215 −0.211 −0.397 0.739 1.429 −0.710 −1.595
D2 0.401 2.499 −0.645 −0.316 −0.041 −0.324 −0.212 −0.653 −0.708
E1 0.270 −0.196 −0.462 −0.546 −0.380 −0.556 −0.545 −0.156 2.570
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Clustering of Migrant Sending Suburban 60km Areas to
Tokyo 23 Wards with Migration Preference Index
Hiromi MORI
《Summary》
Population of central metropolitan area (23 wards), which had decreased 
in number since the second half of 1960s due to the outward migration to 
the suburban area, has changed drastically its phase in 1995.  Its population 
has resumed increasing due mainly to the notable excess of inward over 
outward migration.  New trend of population movement termed as 
restoration of urban population is observed in major urban areas. 
Emigrants from suburban areas are one of the main players that account for 
this new trend. 
The key concerns of this paper are the manner how and where the new 
entrants find their accommodation in 23 wards and to identify possible 
spatial correlation between migrant sending and recipient areas.  Areas 
within 60km from the center of Tokyo are the target field of the current 
study.  
Statistical data called as migration preference index is used to assess the 
intensity of migration by adjusting the number of migrants with the size of 
population both of sending and recipient areas. The present study has 
classified the migrant sending suburban areas within 60km from central 
Tokyo by applying clustering method into some regional clusters using the 
normalized migration propensity index.
The following findings are obtained from the study. Firstly, inward 
migration from the suburban areas has a definite law in terms of direction. 
i.e. migrants tend to accommodate closer and familiar areas and are 
reluctant to settle in unfamiliar areas beyond the core segment of the city. 
Another finding is migrants who share the same commuting railways that 
25移動選好度から見た東京 60 キロ圏から都区部への移動者の移動圏の地域特性について
radially connect terminals with suburban areas are likely to settle among 
23wards in similar manner.   
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